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Abstrak 
 Tujuan Penilitian menganalisa dan merancang sistem basis data kepustakaan 
pada Kemenkominfo. Metode Penelitian yang dilakukan, yaitu dengan metode analisis 
terhadap hasil survey dan identifikasi kebutuhan informasi, metode perancangan yang 
meliputi perancangan basis data yang diusulkan, perancangan bentuk tampilan 
pengguna, perancangan program aplikasi serta studi kepustakaan. Hasil yang dicapai 
sebuah sistem basis data kepustakaan yang dimiliki data lebih terstruktur dan 
terorganisir, serta menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Simpulan 
dengan adanya sistem basis data yang diusulkan dapat membantu. Perpustakaan 
Kemenkominfo menghasilkan informasi yang akurat dalam mendukung kegiatan 
operasional dan dalam pengambilan keputusan pada Perpustakaan Kemenkominfo. 
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